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QUErAlt Art, arquitectura i patrimoni
El santuari de Queralt és un dels 
llocs més emblemàtics de la co-
marca, i com a tal, ha estat estu-
diat des de ja fa molt temps. S’ha 
analitzat els edificis, els entorns, 
la vegetació, l’art, la història, en-
tre d’altres, des de tantes òpti-
ques diferents que es fa complicat 
aportar noves dades sobre el lloc. 
No obstant això, amb aquest text 
intentaré acotar una mica més 
quines eren les característiques 
del santuari convertit en balu-
ard militar durant els conflictes 
del s. XIX, especialment a l’etapa 
carlina. Descripció que partirà de 
la síntesi dels diferents treballs 
ja publicats i l’ampliació, al meu 
parer, d’alguns detalls rellevants 
a partir de l’anàlisi dels plànols 
que a principis de 2000 l’Àmbit 
de Recerques va recopilar de di-
ferents arxius militars espanyols2 
per una banda, i algunes fotogra-
fies de finals del s. XIX i inicis del 
s. XX per l’altra. 
Context publicat
El context del santuari de Que-
ralt com a possible emplaçament 
hereu de l’antic castell Berguedà 
ja ha estat descrit en moltes oca-
sions. Manel Riu fa una preci-
sa revisió de les possibilitats de 
l’emplaçament3 amb la qual es 
podria concloure que la situació 
del santuari és efectivament molt 
estratègica, i si la construcció 
d’aquest a la muntanya cal refe-
rir-la a la darreria del s. XIV, no 
resulta inversemblant creure que 
hom aprofitaria les restes, parets i 
pedres d’un “castell roquer” ante-
rior. Però aquestes restes caldria 
definir i estudiar-les millor per 
tal de poder-hi assignar una data, 
perímetre i funció concrets. El 
Dr. Riu també puntualitza que 
les possibilitats del tossal conegut 
com “el castell Berguedà” es redui-
rien a estar ocupat per algun tipus 
de torre de vigilància, però que no 
hi hauria cabut un castell roquer 
de planta de major envergadura. 
Reblant així la idea, que per es-
pai només hauria estat possible la 
ubicació del castell a l’entorn de 
l’actual santuari. 
Feta la prèvia dels orígens me-
dievals del possible emplaçament, 
també cal parar esment en la rela-
ció de dates i l’estudi dels edificis 
construïts que va fer Lluís Boi-
xader en la seva anàlisi del Patri-
moni Arquitectònic4 del santua-
ri. L’actual santuari fou edificat 
durant la primera meitat del s. 
XVIII substituint el petit santu-
ari gòtic (s. XIV) el qual ja dis-
posava d’una petita hostatgeria 
(comparable a un petit mas de 
planta baixa i dos pisos), tal com 
recorda la data de 16 de juliol de 
1725 incisa en la cantonada de 
llevant. I a l’any 1741 fou inau-
gurada la nova església després 
de moltes vicissituds i contrarie-
tats. Un temple que per Boixader 
correspon als esquemes de plan-
ta contrareformista, caracteritzat 
per una nau única amb capelles 
intercomunicades en els contra-
forts, que permeten el recorregut 
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«(…) Por encima de Berga se levanta una de esas rocas recortadas 
en forma de torre gótica con sus almenas, tipo de las montañas de 
Cataluña, cuya idea más aproximada se representa en los picos de 
Montserrat. 
Sobre el pico más elevado, cuyas paredes descienden perpendicu-
lares sobre Berga, se alza un antiguo convento, el de Queralt. Ya he 
dicho que los conventos, los curatos y las ermitas de Cataluña pa-
recen fortalezas; así es que poco hubo que hacer para transformar 
este convento en un Castillo casi inexpugnable, que servía enton-
ces para guardar a los prisioneros. Todas las mañanas los 600 ha-
bitantes de este Castillo descendían por el único y casi intransita-
ble sendero, para venir a trabajar en la construcción de la torre del 
General. (…)»
Descripció feta pel Príncep Félix Lichnowsky recollida en el llibre 
Recuerdos de la Guerra Carlista a l’any 18411.
Fig.1 – Detall del plànol de 
Berga i entorns de l’any 1797 fet 
per Antonio Lopez Sopeña, en 
el qual ens apareix representat 
el santuari com un espai 
rectangular el qual només 
estaria format pel combinat 
d’edificis església-hostatgeria.
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sense incidir en la zona de culte. 
La capçalera de planta quadrada, 
conjuntament amb els espais co-
laterals i la sagristia, mantenen la 
forma rectangular de l’edificació. 
És interessant parar esment en 
la descripció que fa Boixader de 
les característiques del nou tem-
ple, ja que aquesta distribució es-
tructural del s. XVIII és a partir de 
la qual analitzarem la fortificació 
del santuari al s. XIX, utilitzant els 
plànols d’època, les primeres fo-
tografies del santuari i les restes 
visibles fins a la segona meitat del 
s. XX, ara ja força desdibuixades. 
Arribats al s. XIX els esdeve-
niments al santuari s’acceleren a 
causa sobretot de la conflictivitat 
del moment. Aquesta seqüència 
cronològica està molt ben aco-
tada per J. Noguera5, segons el 
qual les vicissituds del santuari 
de Queralt durant el s. XIX no 
l’esgoten pas només a causa de 
les davallades per seguretat de la 
imatge a Berga. És també un se-
gle de successives destruccions i 
reconstruccions del santuari: el 
1822 amb Rotten, la conversió 
en presó i fortalesa militar du-
rant la guerra dels 7 anys; el 1840 
és cremat per Espartero, i durant 
la Tercera Carlinada de 1872-76 
Queralt torna a saquejar-se i a 
convertir-se en presó-fortí.
Finalment, per acabar el repàs 
dels principals treballs que es re-
fereixen al context de fortifica-
ció del santuari, parem atenció 
al llibre de R. Felipó: Queralt, el 
Santuari de la Mare de Déu6. Dels 
diferents materials estudiats per 
Felipó destacaríem el fet que, tant 
per les estades del Baró de Mal-
dà durant la Guerra del Francès, 
com les cites del manuscrit de la 
Casa dels Cardona referents a les 
destrosses fetes durant el Trien-
ni Liberal, podem entendre que 
no hi ha referències explícites de 
fortificacions de l’entorn del san-
tuari durant aquests dos períodes 
conflictius. 
Així doncs, per concloure 
aquesta primera part, apuntaríem 
com idea principal que com bé 
diuen els estudis previs no és fins 
a la I Guerra Carlina que s’exe-
cuten les obres de fortificació del 
santuari. Unes obres que coinci-
deixen amb el procés de fortifi-
cació dels 21 punts defensius que 
s’aixequen o s’amplien al voltant 
de Berga, però de les quals es des-
coneix força quin abast van tenir. 
A continuació intentarem des-
criure quines van ser les caracte-
rístiques constructives d’aquesta 
fortificació, així com una acota-
ció cronològica en la mesura del 
possible.
Fortificació de Queralt:
Poc després d’esclatar el conflic-
te dinàstic a l’any 1833, totes les 
places fortificades, inclosa Ber-
ga, reben ordres de posar al dia 
les defenses de les poblacions7. 
Berga no en queda al marge, i el 
comandant en cap del castell, el 
capità Ledema, notifica que les 
seves actuacions es limiten a re-
passar alguns petits enderrocs del 
castell i a la millora del tancament 
perimetral de Berga (actual barri 
vell), utilitzant algunes façanes 
dels edificis més perimetrals com 
a elements de la pròpia muralla 
(sobretot l’actual ronda Moreta i 
la ronda de Queralt), però en cap 
cas menciona la construcció de 
fortificacions exteriors ni de Que-
ralt. Aquesta situació es manté 
estable fins a l’entrada dels carlins 
a Berga a l’any 1837, els quals sí 
que modificaran i reforçaran les 
defenses de la ciutat i Queralt. 
El plànol de “la villa de Berga 
y su Castillo”, tal i com l’inter-
pretem, ens mostra els baluards 
defensius de Berga abans que 
s’iniciés la fortificació promo-
guda pel Comte d’Espanya. De 
fet, el propi autor del plànol diu 
a la llegenda que “(...) he mira-
do justo emplear mis complacencias 
en extenderle un plan de fortifica-
ción (...)”. Alhora que s’hi mostra 
alguns emplaçaments fortificats 
no ben definits del tot, possible-
ment perquè aquest plànol fou un 
dels documents que van formar 
part de la planificació prèvia i els 
punts de defensa encara no esta-
ven construïts. 
En el cas de Queralt (fig 2.1 
Detall del cobert), els elements 
representats en el plànol anterior 
Fig.2 –Plànol de “la villa 
de Berga y su Castillo” de 
l’any 1838.
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es cenyeixen a la distribució del 
santuari i hostatgeria, tal i com 
ho coneixem ara, però amb un 
tercer edifici adjacent, que es va 
mantenir fins als anys 60 del s. 
XX i que podem veure en diverses 
fotografies i postals. Motiu pel 
qual situaríem el nou edifici en 
algun moment entre 1797 i 1838, 
tot i que ens inclinem a pensar, a 
partir d’una cita de Mn. Armen-
gou, que podria haver estat cons-
truït durant unes obres efectu-
ades en temps de la Guerra del 
Francès citades per Mn Ribera.
Distribució  
de la fortificació:
Com hem dit anteriorment, tot 
i que no descartem alguna petita 
actuació més antiga, creiem que és 
a partir dels tres darrers anys de la 
I Guerra Carlina (1837-40) que 
es fortifica el santuari, tal i com 
es fa amb la resta de punts exte-
riors de Berga. Punts que queden 
plasmats en dos plànols fets pels 
enginyers de l’exèrcit liberal a 
l’any 1840. Aquests dos plànols 
són molt interessants perquè 
combinen tres elements. Primer, 
la posició de les fortificacions 
exteriors amb el relleu orogràfic 
que envolta Berga. En segon lloc, 
els moviments de tropes durant 
l’escaramussa entre els dos bàn-
dols el 4 de juliol. I en tercer lloc, 
les plantes detallades de la ciutat 
i punts fortificats. 
Com podem veure en el detall 
de la planta del santuari, el pri-
mer element que cal tenir present 
és que tots els edificis inclosos 
dins el perímetre són pintats de 
color rosa, motiu pel qual podem 
identificar clarament l’església, 
l’hostatgeria i el cobert de princi-
pis de s. XIX. Ubicats aquests tres 
edificis, la fortificació del santu-
ari passa principalment per una 
millora en la defensa el perímetre 
que els envolta. És difícil de dir si 
tots els murs de l’entorn que l’en-
volten corresponen a aquesta fase, 
però l’anàlisi comparativa amb la 
resta de punts fortificats dels vol-
tants de Berga ens permet iden-
tificar unes tipologies constructi-
ves comuns durant aquesta etapa, 
que permet diferenciar els murs 
del talús i contenció de les terras-
ses dels de fortificació. 
Un primer punt de canvi és 
l’accés al santuari, ja que les zo-
nes d’arribada sempre són punts 
estratègics i delicats. Aquest punt 
es reforçaria a partir d’un por-
tal principal d’entrada al recinte 
situat a la part baixa de l’última 
rampa abans del replà de l’hos-
tatgeria, tal i com podem veure 
en el detall d’un dels gravats de 
1840 (fig4). 
Aquest accés (1) estaria de-
fensat per un cos de guàrdia co-
bert i espitllerat (2) que prote-
giria una doble poterna interior 
(3), que permetia accedir al replà 
de la font i l’entrada a l’hostatge-
ria(4), mitjançant unes escales. 
Un cop en aquest replà, a l’an-
gle situat sobre el portal d’entra-
da identificaríem la primera de 
dues garites de guàrdia (5) i que 
reforçaria l’entrada des de l’angle 
superior. En aquest mateix replà 
trobem identificada una doble 
escala i mur (7) per pujar al replà 
de l’entrada a l’església (6). El fet 
que estigui pintat de color rosa, i 
que a la part posterior de la font 
existeixi un petit dipòsit, ens fa 
pensar que podria tractar-se d’un 
element de nova construcció o bé 
que s’utilitzava aquest espai com 
Fig 3. Detall del Santuari 
de Queralt, i un petit 
punt de vigilància situat 
al capdamunt del castell 
Berguedà. 1840
Fig.2.1 – Detall del cobert al 
plànol de “la villa de Berga y 
su Castillo” de l’any 1838. 
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a petit magatzem/polvorí, tal i 
com passa al Fortí de la Petita8. 
El nivell de l’entrada a l’església 
és la plaça (8) més gran que tro-
bem dins el perímetre del santu-
ari. Tota la façana sud de la pla-
ça s’adapta clarament al terreny 
natural de la muntanya, tot i que 
hi trobaríem un petit sortint que 
possiblement tindria funcions de 
guaita. No obstant, l’element sin-
gular el trobem passat el cobert 
(9), on una petita poterna interi-
or (10) donaria accés a la part su-
perior de la plaça, la qual es troba 
una mica més elevada. Aques-
ta poterna estaria protegida per 
un petit cos de guàrdia individu-
al. Aquesta plaça elevada estaria 
protegida per un mur perimetral 
(12), no sabem si espitllerat, però 
que es caracteritzaria per una es-
tructura poligonal irregular clara-
ment identificable encara en les 
fotografies dels anys 60 del s. XX. 
Aquest espai es completaria amb 
una segona garita (13) situada en 
una de les arestes nord del mur, i 
un petit portal exterior (11) que 
permetria accedir al punt de vi-
gilància situat al capdamunt del 
castell Berguedà i a la capella de 
la cova de la troballa. (fig5)
En darrera instància, el sector 
oest del santuari encara tindria 
un últim nivell elevat (14), situat 
sobre les roques on trobem l’ac-
tual campanar. A aquest punt, 
el qual creiem descobert durant 
aquests anys, possiblement s’hi 
accediria des d’algun punt inte-
rior del santuari. Aquest “balcó ” 
estaria clarament determinat pel 
relleu de les roques i cobriria la 
part nord-oest del santuari i la 
plaça principal des d’una posi-
ció elevada. 
Finalment, ens queda una pe-
tita terrassa rectangular adossa-
da a la façana est de l’hostatgeria 
(15). Si un altre cop ens remetem 
a l’anàlisi comparativa amb al-
tres punts del plànol veurem que 
aquest espai ha estat identificat 
com a zona d’horts en la docu-
mentació original, fet que ens fa 
pensar que ja era un espai anteri-
orment construït, tot i que la soli-
desa de la seva base de mur de pe-
dra, visible encara en fotografies 
dels anys 60, permet pensar que 
també hauria pogut estar utilitzat 
com a plataforma defensiva. Punt 
que quedaria reforçat pel punt ar-
rodonit del seu extrem nord-est 
el qual, es pot identificar en fo-
tografies d’inicis del s. XX, com 
algun tipus de garita defensiva 
(16). En gran mesura, aquestes 
serien les principals caracterís-
tiques de fortificació efectuades 
durant la I Guerra Carlina.
La fortificació 
fotografiada
Malgrat que en la documentació 
històrica es fa referència a una 
segona etapa de fortificació du-
rant la Tercera Guerra Carlina, 
de moment no hem localitzat pla-
nimetria original d’aquest perío-
de. No obstant això, les primeres 
Fig. 4. Gravat de Berga i 
Queralt de 1840.
Fig. 5
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fotografies de finals del s. XIX i 
principis del XX ens permeten ob-
servar alguns detalls que orienten 
de com va ser aquesta fortificació 
(figura 6). 
Alguns dels elements ja es-
mentats en la planimetria de 
1840 van sobreviure en la for-
tificació de la III Guerra Carli-
na, moment en el qual també se 
n’afegeix algun de nou, com el 
baluard conegut amb el nom de 
Montsonier, segons la fotografia 
de J. Monrás. El promotor fo-
togràfic J. Monrás9 va retratar a 
l’any 1876 una imponent forti-
ficació que ocupa tota la part su-
perior de les roques del santuari 
(anterior punt 14). Aquest edi-
fici amb teulada creiem que és 
l’obra principal feta als anys 70 
del s. XIX, a part de reparacions 
en diferents murs del recinte. Cal 
tenir present que en el plànol de 
l’any 1840 no ens apareix el ba-
luard Montsonier de color rosa, 
fet que ens orienta a pensar que 
en aquells moments es posen les 
bases de l’espai, però que no s’ar-
riba a construir la teulada, com sí 
que s’efectuaria 30 anys més tard. 
És interessant veure que el balu-
ard (foto 5) és a un sol vessant, 
tot elevat de pedra i amb una se-
qüència d’espitlleres molt densa. 
D’aquests mateixos anys creiem 
que són les fotografies (3 i 4) en 
les que podem observar dues vis-
tes diferents de l’hostatgeria cre-
mada, i que només podrien ser 
fetes abans de l’any 1878, ja que 
segons J. Vilardaga és l’any en què 
s’aixeca el tercer pis a l’hostat-
geria aprofitant les reparacions 
del saqueig de l’última guerra. Un 
detall interessant de la fotogra-
fia 3 és el fet que els balcons van 
ser tapiats de pedra, segurament 
com a parapets defensius. Final-
ment, des de l’interior podem 
veure dos punts de la fotografia 
2 que correspondrien a la posició 
de la portalada ja desapareguda i 
les arcades de la font presents ja 
al 1840.
Pel que fa al perímetre de la 
fortificació del santuari, si ana-
litzem les fotografies 1,6 i 7 de 
principis de segle, no s’observa 
que s’hagi fet una ampliació més 
enllà del perímetre ja descrit del 
plànol de l’any 1840. A la foto-
grafia 1, cara est del santuari, po-
dem veure que la façana més ac-
cessible és la que disposa d’un 
aspecte més sòlid, on es destaca 
el petit cos de guàrdia espitllerat 
i la poderosa paret dels horts amb 
una garita al seu extrem. Per altra 
banda, a l’extrem oest destaquen 
dos aspectes de la fotografia 7. 
En primer lloc, ens apareix el mur 
nord-oest del perímetre comple-
tament espitllerat, i per tant, no 
seria estrany que ja ho fos a l’any 
1840. I en segon lloc, que al cim 
del castell Berguedà observem 
una petita construcció, que iden-
tifiquem amb la pervivència d’un 
punt de vigilància al cim, tot i que 
hauria passat de la base quadrada 
que es documenta en el plànol de 
1840 a aquesta aparença més avi-
at de torreta arrodonida. 
Finalment, amb una vista més 
enlairada des de la cova, fotogra-
fia 7, observem el perímetre i les 
restes del baluard Montsonier 
quan ja han començat les obres 
d’enjardinament dels entorns, les 
quals mantenen el perfil constru-
ït al 1840.
La presó de Queralt
Un darrer aspecte al qual creiem 
necessari fer referència, és el pa-
per que durant algunes èpoques 
de conflictivitat va tenir Queralt 
com a presó. Les referències sobre 
la presó de Queralt no són moltes. 
Possiblement les més singulars 
són les que situen tota la Junta de 
Berga, acusada de l’assassinat del 
Comte d’Espanya, reclosa a Que-
ralt pel General Cabrera a l’espera 
del seu judici (1840). No obstant 
això, les dades d’empresonats són 
molt poques i algunes referències 
són dubtoses. Un dels personat-
ges que cita Queralt com a presó 
és el príncep Lichnowsky, el qual 
referencia que el santuari allotjava 
uns 600 presos. Una dada que cre-
iem força inversemblant. Per altra 
banda, en una carta publicada a la 
premsa de l’època es parla que a 
l’any 1840 a la presó de Queralt hi 
havia uns 50 presos afins a la causa 
liberal, i que possiblement s’acosti 
més a la realitat, malgrat que ens 
sembla una xifra força alta.
En qualsevol cas, la ubicació 
allunyada del santuari i les instal-
lacions de què disposava creiem 
que eren idònies, sobretot si pen-
sem en un espai com l’hostatge-
ria. No obstant això, la reixa de 
la sagristia està clarament sobre-
dimensionada pel seu ús, fet pel 
qual podria fer pensar que no fou 
l’hostatgeria l’espai elegit de re-
clusió, tot i que són necessàri-
es noves dades per perfilar més 
aquesta qüestió més enllà de l’es-
peculació.
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